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1 . ISESlUJMEtNl 
Existe una demanda creciente de Uranio y de minerales radiactivos en gene-
ral para u t i l i zar lo con fines de energía nuclear, aquellos países que cuenten 
con depósitos económicos de estos minerales estarán en una posición muy f a -
vorable, no solo desde ei punto de vista económico, por su al to precio, sino 
también desde el estratégico, por razones obvias. 
Es necesario entonces que Colombia destine parte de su presupuesto y poten-
c ia l humano ai mejoramiento y desarrollo de los métodos de exploración téc -
nica de tan importante recurso energét ico. 
Las técnicas de prospección de ios minerales radiac.ivos se basan e i la detec-
ción mediante equipes apropiadas de las radiaciones que ellos emiten y su 
cuant i f iccc ión se ha logrado con fundamento en la ley de desintegración ra -
d iact iva que conduce a lo determinación del coeficiente de detecc ión. 
Se describieron los principales depósitos de Uranio en el mundo, desde el 
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punto de vista de su medio ambiente geológico para compazarlos con las ma-
nifestaciones actualmente conocidas en el país y lograr asi criterios de selec-
ción entre los métodos de prospección existentes. 
Existen varios metodologías o seguir en la prospección de Uranio, codo una 
de ellos con rangos favorables de apl icación y desventajas comparativas con 
los otros métodos. En e l país, se está afrontando la prospección de Uranio 
mediante la apl icación simultánea de varios técnicas hacia un mismo f in y 
ut i l izando e l mismo sistema pora los diferentes tipos de depósito. 
Los métodos recomendados para su apl icación en el país, en el presente t r a -
bajo, se basan en sus carocterístlcas propias ds desarrollo; en el t ipo de d e -
pósitos que se puedan encontrar dentro de un programa general de prospec-
c i ó n , considerando en cada coso y según sus propiedades geológicas, topo-
gráficas e hidrológicas, la apl icación de un método rodiométríco pr incipal 
pudiéndose ut i l izar otros como alternat iva compiementarlo o para chequeos. 
Es necesario considerar además, que por tratarse de información reservada 
no se tienen en cuenta los experiencias adquiridas mediante los trabajos ex -
ploratorios de minerales radiactivos en el país, n i cualquiera otro logro a l -
canzado hasta el presente. « 
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